


























Conservamos  algo  más  de  cien  versos  epódicos  de  Arquíloco, 

















x‒∪‒x‒∪‒x‒∪‒   ia trim (xsxsxs)4 
x‒∪‒x‒∪‒      ia dim (xsxs) 
‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒u  da hex (dddddu) 
‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒u     da tetr (dddu) 
‒∪∪‒∪∪‒   dd 
x‒∪∪‒∪∪‒u   xddu 
‒∪‒∪‒u    ssu 
‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒∪∪|‒∪‒∪‒u ddddssu 
x‒∪‒x|‒∪‒∪‒u   xsxssu 
No es posible saber cuántos  tipos diferentes de epodo utilizó Arquí‐
loco, pero se conservan las siguientes ocho estructuras5, las primeras tres de 
las  cuales  están  constituidas  por  estrofas  homogéneas  con  versos  homo‐





4 Además de  la notación básica con  los signos para  longum, breve y anceps y, en 
























 x‒∪‒x‒∪‒ΙΙΙ      ia dim (xsxs) (172‐81 W.) 
2. ‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒uΙΙ da hex (dddddu) 
 ‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒uΙΙΙ    da tetr (dddu) (195 W.) 
3. ‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒uΙΙ  da hex (dddddu) 
 ‒∪∪‒∪∪‒ΙΙΙ      dd (198 W.), 
4. x‒∪‒x‒∪‒x‒∪‒ΙΙ  ia trim (xsxsxs) 
 ‒∪∪‒∪∪‒ΙΙΙ      dd (182‐7 W.) 
5. ‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒uΙΙ  da hex (dddddu) 
  x‒∪‒x‒∪‒ΙΙΙ      ia dim (xsxs) (193‐4 W.) 
6. x‒∪∪‒∪∪‒uΙΙ      xddu 
 ‒∪‒∪‒ΙΙΙ     ss (168‐71 W.)6 
7. x‒∪‒x‒∪‒x‒∪‒ΙΙ    ia trim (xsxsxs) 
 ‒∪∪‒∪∪‒ΙΙ      dd 
  x‒∪‒x‒∪‒ΙΙΙ      ia dim (xsxs) (196 W.)7 
8. ‒∪∪‒∪∪‒∪∪‒∪∪Ι‒∪‒∪‒uΙΙΙ  ddddssu 
  x‒∪‒x Ι ‒∪‒∪‒uΙΙΙ     xsxssu (188‐92 W.) 
SNELL  (19825)  39,  y, más  recientemente,  ITSUMI  (2007)  322‐324,  han 
sugerido que los epodos fueron elaborados a través de una disección de los 
































todo  caso,  el  problema  del  origen  de  los  elementos  constituyentes  de  las 
estructuras epódicas es irresoluble en el estado actual de la evidencia. 
Como puede  imaginarse, no  todos  los versos descriptos están  igual‐
mente bien representados en nuestro corpus conservado. De hecho, hasta la 
publicación  del  papiro  de  Colonia  58  (MERKELBACH  Y WEST  (1974)),  de 
ninguno de ellos se preservaban veinte ejemplares. El número hoy es algo 








8 Cf.  entre  otros LÉTOUBLON  (2008)  y  SWIFT  (2015). Un  esquema  como  ddddssu 
(el primer verso de la estructura 8) podría leerse como un “chiste” métrico, una traición 
de  las  expectativas  producidas  por  los  cuatro  dáctilos  iniciales  y  la  “pseudo‐diéresis 























tivas  que  no  se  limitan  a  los  versos  bien  conservados  sino  que  abarcan 
también algunos  repuestos, puede  resultar útil comenzar citando y  tradu‐
ciendo el epodo9. Sigo la presentación y el comentario de Slings (1987), pero 
separando el segundo y el tercer verso. A los fines de ofrecer una traducción 
coherente,  he  añadido  algunas  reposiciones  que  Slings  no  imprime  pero 





ἀλλά μʹ ὁ λυσιμελὴς          a 
ὦταῖρε δάμναται πόθος.         b 





























πολλόν μ’ ε.[            20 









 ]ης δὲ μέτρ᾽ ἐπῆν μαινόλις γυνή.       30 









σπ]ουδῆι ἐπειγόμενος          40 

























pero el relajante            a 
deseo, ¡oh, amigo!, me domina.        b 






































































yámbico. Nótese  que  la mayoría  de  las  estructuras  epódicas  conservadas 
tienen sólo dos versos y, además, que en  todas ellas el paso de un  tipo de 
                                                        
























dablemente el  final del primer discurso  conservado), una pausa  sintáctica 
                                                        
13 Es posible  que  esto no haya  sido una  regla  general, dado  que  se  transgrede 
también en el Epodo 13 de Horacio, pero  la evidencia sugiere que era una  tendencia  lo 
suficientemente marcada como para constituir una expectativa en la audiencia. 
14  Además  del  de  los  vv.  14‐15,  sobre  el  cual  ver  abajo,  tres  casos:  vv.  11‐12 
―aunque es, como observa SLINGS (1987) 58, ciertamente dudoso―, 23‐24 y 44‐45. 
15 Nótese que aquí y en general al hablar de “expectativa” me refiero a las expecta‐
tivas  no‐conscientes  que  se  generan  al  escuchar  una  obra  musical,  que  están  bien 
documentadas  (e.g. SAFFRAN  et  al.  (1999), HURON  (2006), GRAHN  (2012)  593‐595). Aquí 
implica  que,  incluso  habiendo  oído  varias  reiteraciones  de  la  estructura,  el  auditorio 




base de  estudios que demuestran  las diferencias  culturales en  la percepción del  ritmo 
(e.g. IVERSEN  Y  PATEL  (2008)).  Nótese,  no  obstante,  que  el  fenómeno  al  que  apunto 

















x‒∪‒ ΙΙΙ x‒∪‒ x‒... aparece donde el ritmo parecería sugerir x‒∪‒x‒∪‒x‒∪‒ ΙΙ 
(en uno se enfatiza “ΙΙΙ” y en el otro los puntos suspensivos). 
Al comparar los 17 trímetros del epodo de Colonia con los 18 conser‐
vados  en  otros  fragmentos  epódicos16  no  se  detecta  diferencia  estilística 






























Existe,  por  otro  lado,  una  peculiaridad  del  trímetro  del  epodo  de 





δὴ  νῦν  γνῶθι)  hay  una  sucesión  de  seis  trímetros  con  heptemímera,  que 
terminan  junto con el discurso del narrador21. La primera  trihemímera, de 























22  Omito  un  tratamiento  del  hemiepes,  puesto  que  no  tenemos  comparanda 












los  vv.  14  (νέοισιν  ἀνδρ[άσιν)  y  23  (ποη[φόρους),  en  ambos  casos 
































































































de  la métrica griega clásica”: ponencia presentada en  las  IV  Jornadas de 
Jóvenes Investigadores de la Antigüedad Grecolatina, Universidad de Buenos 



















GRAHN,  J.  (2012),  “Neural  Mechanisms  of  Rhythm  Perception:  Current 







ITSUMI, K.  (2007),  “What’s  in  a  line? Papyrus  Formats  and Hephaestionic 
Formulae”: P.  J. FINGLASS, C. COLLARD Y N. J. RICHARDSON  (eds.)  (2007) 










































otros  fragmentos  epódicos  y  en metro  estíquico  del mismo  poeta,  con  el  objetivo  de 
mostrar cómo se manipulan los rasgos rítmicos para generar y traicionar las expectativas 
del auditorio. El análisis se presenta en la tercera sección, después de una introducción 
general al metro de los epodos y de una traducción del epodo de Colonia 1. 
Palabras clave: Arquíloco; epodos; epodo de Colonia; métrica griega antigua;  trímetro 
yámbico; dímetro yámbico. 
Résumé : Dans cet article, nous procédons à une analyse quantitative des vers du fr. 196e 
W. de Archiloque,  l’“épode de Cologne 1”, en  les comparant à d’autres vers préservés 
dans d’autres fragments épodiques et en mètre stique du même poète, afin de montrer 
comment on peut manipuler les caractéristiques rythmiques pour gérer et trahir l’attente 
de l’auditoire. Cette analyse est présentée dans la troisième section, après une introduction 
générale sur la métrique des épodes et une traduction de l’épode de Colonne 1. 
Mots‐clés : Archiloque ; épodes ; épode de Colonne ; métrique grecque ancienne ; trimètre 
iambique ; dimètre iambique. 
